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En conveni amb: 
CaixaTarragona 
afael Ferré acaba de 
publicar una guia 
itinerhria de la serra de 
Montsant pocs anys des- 
prés de la que va dedicar 
a les muntanyes de Pra- 
des, i que tanta acollida 
va tenir. Primer, doncs, 
les muntanyes de Prades 
i ara la serra de Mont- 
sant, dos indrets que han 
despertat l'interhs d'ho- 
menots de la nostra 
comarca (Iglésias, Santa- 
susagna, Amigó i ara 
Ferré), dels seus excur- 
sionistes i d'altres enti- 
tats i persones de la ciu- 
tat. Dos indrets als quals 
cal dedicar una atenció 
continuada i procurar 
que no es malmetin. Les 
nostres muntanyes viuen 
ara uns moments espe- 
cials, en qu& esti en joc 
la seva conservació. Pro- 
jectes de construcció 
d'hotels i de parcs eblics 
o de reactivació de cam- 
paments militars, per 
exemple, fan pensar en 
la necessitat d'arbitrar 
les mesures necesshries 
de protecció dels dos 
espais. Les nostres mun- 
tanyes són necessaris 
pulmons verds perd tam- 
bé són un patrimoni cul- 
tural i geolbgic que no es 
pot malmetre. L'interhs 
de potenciar l'activitat 
turística per reanimar 
l'economia dels pobles 
de la zona és legítim 
perb encara és més legí- 
tim esperar de les admi- 
nistracions que no ajor- 
nin més l'aplicació de les 
mesures de protecció del 
Montsant i les muntan- 
yes de Prades. 
Seria realment trist que 
les dues magnífiques 
guies de Rafael Ferré 
quedessin obsoletes en 
pocs anys per un canvi 
radical dels paisatges. 
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